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ASUHAN KEPERAWATAN  PADA NY. P DENGAN POST PARTUM 
SPONTAN INDIKASI PRESENTSI BOKONG DI RUANG 
BOUGENVILE RSUD SUKOHARJO 





Latar belakang : Salah satu indikator kesejahteraan bangsa adalah angka 
kematian maternal dan angka kematian neonatal. Asuhan pada masa nifas 
dilakukan untuk menemukan masalah-masalah kegawatan pada ibu dan 
menemukan kondisi yang tidak normal pada ibu. 
Metode : penulis menggunkan metode dekripsi, dengan sampel Ny. P dand ata 
yang diperoleh melalui wawancara, pemeriksaan, observasi, menelaah catatan 
keperawatan dan kerjasama dengan rekan sejawat. 
Tujuan: untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien post partum spontan 
dengan indikasi presentasi bokong meliputi pengkajian, intervensi, implementasi 
dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan nyeri 
pasien berkurang dari skala 7 menjadi 5, tidak ada tanda-tanda infeksi, dan 
pengetahuan pasien mengenai kebutuhan nutrisi post partum bertambah. 
Kesimpulan : keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien memerlukan 
kerjasama yang baik antar tim kesehatan dan keluarga pasien . komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien dan keluarga pasien untuk lebih kooperatif dan 
terbuka pada perawat. 








REAR NURSING AT MRS. P WITH SPONTANOUS POST PARTUM 
WITH BUTTOCK PRESENTSI IN BOUGENVILE ROOM RSUD 
SUKOHARJO 





Objective  : One of indications of welfare state is the amount of maternal and 
neonatal death. Rearing on nifas (bleeding on vagina after giving birth) time is 
done to find urgent problems in mothers and to find the abnormal condition of the 
mother. 
Method  : The writer uses description method, with Mrs. P as the sample and the 
data is gotten from the interview, examination, observation and analyze the nursing 
note and doing the situation together. 
Purpose : To know the rear nursing at spontaneous post-partum with buttock 
presentation indication includes study, intervention, implementation and nursing 
evaluation. 
Result : After doing the rear nursing for 3 times 24 hours , it is got the patient’s 
pain is reduced from 7 into 5 scale, there are no indications of infection, and the 
patient’s knowledge about the nutrition for post partum is getting more and more. 
Conclusion : The cooperation between the health team, patient and family is 
indispensable to the success of upbringing the nursing on patient; therapeutic 
communication can encourage clients to be more cooperative and frankness to the 
nurse. 
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